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EDITORIAL 
 
No início deste ano, demos entrada como mestrandos e mestrandas no Programa 
de Pós-Graduação em Ciência Política da UFPR, feito que, para nós, foi de grande 
importância e alegria. Juntamente a ele, aceitamos o desafio de dar continuidade ao trabalho 
realizado na Revista Eletrônica de Ciência Política. Sendo assim, seguiremos empenhados na 
missão de divulgar a produção científica de jovens pesquisadores, visando a publicização de 
resultados de pesquisas na área de Ciência Política. Como já colocado pelos colegas em editais 
anteriores, a mudança da equipe editorial, longe de ser uma ruptura, é a continuidade do 
processo natural de renovação. 
Dito isso, é com grande satisfação que apresentamos a primeira edição, do ano de 
2015, da RECP. Nela, temos o dossiê temático Eleições, reunindo oito artigos que abordam 
instituições e atores da disputa eleitoral. No total, contamos com 12 artigos, de pesquisadores 
de oito universidades brasileiras e duas universidades estrangeiras.  
Abrimos com o artigo Sistema Eleitoral e Reeleição nas Eleições Municipais de 2012 para o 
Executivo no Brasil, de Bruno da Silva Conceição. Na sequência, temos o trabalho de Bruno 
Mello Souza e Joyce Miranda Leão Martins, intitulado PT X PSDB: a atualização do embate 
político na eleição presidencial de 2014. Camila Mont'Alverne e Fernando Wisse Oliveira Silva 
falam sobre comunicação política no artigo Para que Serve o Site? Uma análise das páginas dos 
candidatos a governador e a senador no Ceará em 2014. Na mesma linha, apresentamos o estudo de 
Geison da Cunha Ferreira, Em Busca do Partidarismo: um estudo sobre o HGPE para deputado federal 
nas eleições de 2010. Dando sequência, temos o artigo A Reeleição de Eduardo Paes para a Prefeitura 
do RJ: construindo uma hipótese explicativa, de Isabel Cristina Veloso de Oliveira. Ainda falando 
sobre reeleição, trazemos o trabalho de Jayane dos Santos Maia, intitulado As Bases Eleitorais 
na Reeleição dos Governadores Estaduais. Numa abordagem externa sobre a temática eleições, 
Wemblley Lucena de Araújo nos fala sobre a atuação da ONU nas eleições haitianas, em seu 
artigo A Assistência Eleitoral das Nações Unidas no Haiti: promoção da democracia e patologias 
institucionais no processo de estabilização da paz. Finalizamos o dossiê com o trabalho A 
Transferência de Ethos de Lula Para Dilma na Campanha Eleitoral de 2010, de Lucas Gandin e 
Luciana Panke. 
Na seção de demanda contínua, temos o trabalho de Laureano Martinez e Victoria 
Bogino Larrambebere, da Universidad Pública de Navarra (Espanha), La Instrumentación en 
España de las Políticas Europeas de Emprendimento ¿Creación de empleo o profundización de la crisis del 
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empleo asalariado?. Outra contribuição internacional é o artigo de Niels Søndergaard, da 
Universidade de Lund (Suécia), intitulado Power Dimensions and Chinese Strategy for Oil 
Acquisition at the Dawn of the 21st Century. Na sequência, temos o trabalho de André Luis 
Nogueira da Silva e Damião Ernane de Souza, Mensurando a Democracia nos Governos Estaduais: 
uma proposta para construção do Índice de Capacidade Institucional dos Conselhos de políticas públicas 
(ICI). Fechamos esta edição com nossa seção metodológica, que traz o estudo de Robert Lee 
Vidigal, Medindo Assuntos Socialmente Sensíveis: cotas raciais nas universidades federais brasileiras.   
Feita a apresentação, gostaríamos de agradecer a confiança em nós depositada e 
todo o suporte dado para que esta edição acontecesse. A todo o corpo editorial que nos 
antecedeu e nos recebeu de braço abertos, a nossa gratidão! Esperamos desempenhar nosso 
papel com a mesma competência e responsabilidade e nos comprometemos a empenhar 
nossos esforços para o crescimento e aprimoramento da RECP. 
Boa leitura! 
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